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 6LPSXODQ
6HWHODK GLODNXNDQ SHQJXMLDQ GDQ DQDOLVD VLVWHP SDGD URERW SHPEHUVLK QRGD
GLGDSDWNDQEHEHUDSDNHVLPSXODQ\DLWX
 5RERWGDSDWPHQGHWHNVLZDUQDQRGDSDGDODQWDLEHUGDVDUNDQLQSXWZHEFDP
SDGDWHPSDWGHQJDQLQWHQVLWDVFDKD\DJHODS/X[GHQJDQSHUVHQWDVH
NHEHUKDVLODQGHWHNVL XQWXNPDVLQJPDVLQJ QRGDEHUZDUQD KLWDPPHUDK
GDQKLMDXVHEHVDU7HPSDWGHQJDQLQWHQVLWDVFDKD\DUHGXS/X[
GHQJDQSHUVHQWDVHNHEHUKDVLODQGHWHNVLQRGDEHUZDUQDKLWDPVHEHVDU
QRGDEHUZDUQDPHUDKGDQQRGDEHUZDUQDKLMDXVHEHVDU7HPSDW
GHQJDQ LQWHQVLWDV FDKD\D WHUDQJ  /X[ GHQJDQ SHUVHQWDVH GHWHNVL
XQWXNQRGDEHUZDUQDKLWDPVHEHVDUPHUDKVHEHVDUGDQKLMDX
VHEHVDU
 5RERW GDSDWPHQGHWHNVL ZDUQD QRGD SDGD ODQWDL GHQJDQPHPDQIDDWNDQ
SURVHVWHPSODWHPDWFKLQJGHQJDQSHUVHQWDVHNHEHUKDVLODQVHEHVDU
 5RERWGDSDWEHUJHUDNVHFDUDRWRPDWLVEHUGDVDUNDQLQSXWZHEFDPGHQJDQ
SHUVHQWDVHNHEHUKDVLODQVHEHVDU
 6HFDUD NHVHOXUXKDQ URERW GDSDW PHPEHUVLKNDQ QRGD GHQJDQ
PHPDQIDDWNDQ SURVHV WHPSODWH PDWFKLQJ XQWXN PHQGHWHNVL QRGD VHUWD
PRWRU'&VHEDJDLSHQJJHUDNURERWGDQSHPEHUVLKQRGDGHQJDQSHUVHQWDVH
NHEHUKDVLODQVHEHVDU
 5RERWGDSDWPHPEHUVLKNDQQRGDGDODPVHNDOLSURVHVSHPEHUVLKDQQRGD
SDGDVDDWQRGDEHUXNXUDQFPVDPSDLQRGDEHUXNXUDQFPVDDWQRGD
EHUXNXUDQOHELKGDULFPPDNDURERWPHPEXWXKNDQOHELKGDULVDWXNDOL
SURVHVSHPEHUVLKDQQRGD

 6DUDQ
0HQJLQJDWPDVLK WHUGDSDWNHNXUDQJDQSDGDSHQHOLWLDQ LQLPDNDSHUOXGLODNXNDQ
EHEHUDSDSHUEDLNDQGDQSHQJHPEDQJDQXQWXNPHPSHUEDLNLNLQHUMDGDULURERW\DQJ
WHODKGLUDQFDQJDGDSXQEHEHUDSDVDUDQ\DQJGDSDWGLEHULNDQDQWDUDODLQ
 0HPSHUEDLNL PDVDODK SDGD GHOD\ PRWRU \DQJ PHQJDNLEDWNDQ
WHUJDQJJXQ\DSHUIRUPDNDPHUDGDODPPHQDQJNDSDWDXPHQGHWHNVLREMHN
 0HQDPEDKNDQZDUQDQRGD\DQJGDSDWGLGHWHNVLURERW
 'DSDWPHQJJHUDNNDQNDPHUDVHFDUDGLQDPLV
